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摘 摘 摘 摘                要 要 要 要       
    本研究探討水墨畫的創作，是經由身歷其境體驗的過程，使種種的思緒儲藏
於心靈內在的意識，形成水墨畫創作上的元素與豐富性。 





























































Spiritual experience and Ink and wash painting creation 
by Chien Kun-Chen 
Abstract： 
    This essay purposes to discuss the production of ink painting, whose creative 
sources and diversity are rooted in the process  of sense experiences, enabling the 
precipitation of the assorted thoughts in mind where conscious lies.   
 
    Sense experience ranges from as small as responses to personal environment, to 
as  large  as  reflections  to  the  universe.  With  each  individual  possessing  different 
perceptive senses, their definitions and values differ. Therefore, creative works of art 
vary  with  the  environment,  as  the  sense  experience  occurs  upon  the  interaction 
between the artist's value perception and the artistic output. People form experiential 
memory  through  the  encounter  of  inner  selves  and  outer  existences.  This  essay 
discusses the importance of freedom, and explores the interrelation between values, 
anxiety, psychological effects, and pause. An example of creative art work solicited by 
spirit and the freedom of creation is also provided. 
 
    The process of experience can be understood as the serendipity of men and the 
environment.  The  Tien-Tai  Buddhists’  notion  cited  in  the  essay,  “Three  thousand 
existences in a single thought”, illustrates the ten dharma realms, which is descriptive 
of human life propensities. The concept of “Ten Such-likes” explicates the way things 
are  connected  with  "all  thinkable  phenomenal  elements".  Along  with  the  idea  of 
“three  divisions  of  each  realm  of  existence”,  the  relationship  of  men  and  the 
surrounding  is  portrayed.  Simply  because  of  the  differences  within  individuals, 
different  interpretations  towards  the  environment  are  resulted.  “Three  thousand 
existences”  exerts  all  possibilities  of  life,  and  it  plays  an  important  role  in  sense 
experience. In fact, it enriches the creative mind. 
 
    Among the assorted painting materials, ink painting exhibits a "Brush-ink spirit", 
which is construed as a unique philosophy and skills. Ever since Sung Dynasty, it has 
been the main-stream painting method. Ink painting, as expounded here, stresses "the 
spiritual touch", and artistic fineness denotes the reflection of the spirit. The process 
of experience projects the spiritual  beauty. The  source of an  ink painting  is often 
through  observation  and  experiencing  nature,  so  as  to  present  the  subjective  and 
objective beauty and to illustrate the zeitgeist of the artist. Ink painting, therefore, 7 
 
changes through time and also reflects the art producer's experience. 
 
    In the concept of creation, the relationship between the landscape sketch spirit 
and symbolization, metaphor, re-appearance of spirit are discussed. In the process of 
sketching,  intuitive  expression  is  to  present  the  well-formedness  and  vigor  of  the 
depicted.  Symbolization  is  a  form  of  self-reawaking  by  means  of  experience 
involvement.  Metaphor  denotes  a  skill  of  transferring  a  value  from  one  thing  to 
another, while spiritual re-appearance refers to the sudden insight coming from the 
accumulation of sense experiences. Through the means, brush and ink, an ink painting 
art work is cultivated from the nutrition of the spiritual experience. 
 
    Art production combines mind and matter. Art works of Mind, as exemplified in 
“All Reflected within the Mind”, and “Demise and Rebirth, the Incessant” convey the 
reflection  and  recollection  of  contemporary  time,  space  and  technology.  Pieces  of 
Matter, such as “Thou Art Almighty” and “Behold the Scenery in Bao-Lai”, on the 
other hand, portray some endemic culture or natural wonders. Through the media of 
ink painting, we make possible the surrealistic work of mind, and the sketch-based, 
mental  projection  of  matter.  Ink  painting  works  is  produced  through  the  artists’ 
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第一鄓  緒論 
















第二節    研究內容與範疇 
一、心靈體驗的意義 





















合，是為水墨畫的創作。所以，運用水墨媒材，表現心象與物象的創作。   
 
三、水墨創作－人與環境的互動 























切。關於這一點 ，許多學識淵博的學者 ，也都深以為然；例如：懷德海(Alfred North 
Whitehead，1861~1947)便認為，在藝術品中「具體的事實被如此安排來引起對於
某些特殊價值的注意，這些價值，乃是透過了這些具體的事實纔得實現的……藝




































                                                 
1劉文潭， 《現代美學》 ，台北市：臺灣商務，2003 年 9 月初版第十九次印刷，頁 2。 12 
 
第二鄓  尚靈體驗的思維 


































                                                 
2羅洛・梅（Rollo May） ， 《自由與命運》 ，龔卓軍、石世明譯，台北市：立緒文化，2001 年初版，  
  頁 6。 
3李霖燦，前引文《中國美術史稿》 ，頁 154。 





































    焦慮總隱約出現在人擁有自由之時 ， 自由與焦慮時時相互靠攏 。 齊克果說 「在
自由尚未成真之前，作為一種潛伏因子，焦慮是自由的現實處境。」因為自由只
是種可能，沒有人能預告這種可能會有什麼結果。 
                                                 
5羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 。 
6羅洛・梅（Rollo May） ， 《創造的勇氣》 ，傅佩榮譯，台北市：立緒文化，2001 年初版，頁 65。 14 
 






































                                                 
7羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 25~26。 



















    自由是在我們的生活當中體驗無數個停頓的結果，甚至「空虛」的狀態結果
證明是最能具體呈現真實的狀態。在我們的生活當中，空虛可以是盈滿，消極否
定可以是肯定的承諾，而空虛也可能是最經常發生的狀態。 
    比如說，老子在《道德經》裡頭就說過： 
 
    三十酭峗一轂，當其無，有車之岦。 
    埏埴层為器，當其無，有器之岦。 
    鑿尜牖层為室，當其無，有室之岦。 
    故有之层為利， 
    無之层為岦。
10 
 




經存有的事物，在 「寂靜」 的世界中其實還是存在著無數個生物以及無數個聲音。  
    水墨繪畫的創作，不時也會收筆，停滯片刻。或是藉由磨墨的時光流逝停頓
了在畫面上的進度，這停頓的過程，並不是全然毫無意義的。它讓之前進行的得
以緩頰，補充了即將繼續的能量，停頓的意義甚為重要。 
    另外，愛因斯坦（Albert Einstein，1879~1955）也曾說過「事件之間的空檔，
                                                 
9羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 239。 
10羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 240。 16 
 
比起事件本身還來的重要。」 













（Johann Wolfgang von Goethe，1749~1832）在《浮士德》中說： 
 
    當命運將靈性放峹屾的胸膛， 
    那驅力讓屾瘋狂峸一刻都不能停歇， 
    而屾的沉澱和輕柔的囑咐 



















                                                 
11羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 322。 
12羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《自由與命運》 ，頁 323。 17 
 
第二節  體驗是相逢的因緣際會 















痛苦的、快樂的、平和的、正覺的、各種境界的交互作用。所以稱為 「十界互具」 。  
    以上論述個人的境崖，人們面對不同外貌的種種現象。佛教稱為諸法，提出
了「十如是」的個人本體與環境運作的「十如是」 。亦即： 
 
    《妙法蓮華經尣便品第二》 
    「崇是相」 ，顯現於屸表的姿態、相貌。 
    「崇是性」 ，性質、尚性。 
    「崇是體」 ，岓體。 
    「崇是力」 ，內峹的力量、峹的能力。 
    「崇是作」 ，內峹的力量顯現於屸的作岦。 
    「崇是峴」 ，導致結果的直接原峴。 
    「崇是緣」 ，導致結果的補助原峴。 
    「崇是果」 ，峴與緣和峯所產岥的結果。 
    「崇是酒」 ，此結果具體顯現屒來。 







                                                 
13  （日）池田大作（中）常書鴻， 《敦煌的光彩－池田大作與常書鴻對談錄》 ，高崎、張同道編 
  譯，香港：三聯書店，1994 年第一版第一刷，頁 29。 
14正因出版社編輯部編譯， 《佛教讀本》 ，台北市：正因出版社，民國 78 年 10 月再版，頁 215。 
15創價學會編譯， 《妙法蓮華經並開結》 ，台北市：正因文化，民國 87 年初版，頁 167。 18 
 
因為人們特質的不同，遭遇的環境不同、不一，影響了創作的風貌的千奇百態。  
    佛教並提出了「三世間」的觀念，是指「五陰世間、眾生世間、國土世間」
三者。 
 
一、 「五陰世間」 ： 
「五陰世間」的五陰，是指色陰、受陰、想陰、行陰、識陰，這是形成眾生
生命的五個要素。一切眾生是由五陰暫時和合而形成。 













二、 「眾生世間」 ： 












第三節  因緣際會與世界的相互關聯 
一、跨出個體的勇氣 









































                                                 




































                                                 
17羅洛・梅（Rollo May） ，前引言《創造的勇氣》 ，頁 55。 21 
 
第三鄓  尯墨畫鄪作與時屈性 






























                                                 





































                                                 
19宗白華， 《美學的散步》 ，台北：紅範書店，民國 76 年 3 月四版，頁 3。 
20周釋寅編著， 《中國畫論輯要》 ，江蘇美術出版社，1985 年，頁 35。 




































        紹興時畫院待詔或承直郎，凡是賜金帶的都是一時的峮尝，當時的大畫 
                                                 
22周釋寅編著，前引言《中國畫論輯要》 ，頁 36。 
23詹前裕， 《彩繪山水》 ，台北市：藝術圖書，1992 年再版，頁 20。 24 
 
    家都是畫院中人，與屙宋時大畫家峿峹畫院之屸的情形恰恰相反。畫院中的 
    畫工，每當作一酭畫的時候，岊須峕將草稿呈給皇帝看過，然後峘岗式的來 
    畫並着色，屭做「上真」 。．．．但是崇此一來，畫家的思想為皇帝所束縛，  
    容易缺局活潑天真的趣味，然而當時畫院中ꀰ畫的長處，則為注重寫岥，並 
    尼技法完鄠，規矩釂嚴，力求形色逼肖，成為院畫的特色，為尠人畫所望塵 







        元初時，繼承宋屈花鄘之盛，酸層派中的錢選、尸淵、鄉峊仁等都競层 
    黃荃、趙昌為師法，崇尚工整艷麗，其後ꀰ畫的大勢已岩工整濃麗的風氣龻 
    變成為ꀎ灑及龍逸，山尯及人物既都顯屒了這樣的趨勢，花鄘自然也不例屸 
    ，所层峹元屈中葉层後，設色花鄘漸趨衰落，而岩尯墨花鄘起而屈之，而其 
    中又层畫竹鄦為興盛，蓋层其岦筆醞洒便利，適峯於當時有學ꁉ的漢人發洩 
    受蒙層統治而激發屒的一種酽觀厭尺潛峹意ꁉ。
25 
 
    由此可知元朝由於受到蒙古人的統治，對漢人來說不論是是山林間的隱士，
或朝野中的名流，都寄情於畫竹來抒發被異族統治不滿情志的工具，這也是時代
影響了水墨畫。可是在同樣為漢人統治的明朝，是繼承成了宋元的繪畫風氣。 





        惟峹上者峿嚴峛峻罰，畫者往往得奇禍，於是思想上困受專制之威，無 
    自岩馳聘之餘峸，惟有墨崌成規，雖偶有奇才，岿常被峧儕排擠，故明屈兩 
    百餘年間，畫院之盛雖不釥兩宋，但畫法之貢獻殊少突進。
26 
 
    明朝因為政治的箝制且流行摹仿的風氣，在創作方面是為衰微的時期。 
 
二、水墨畫反映個人與時代 
                                                 
24凌嵩郎編著， 《中國美術發展史》 ，民國 77 年 10 月三版，頁 172。 
25凌嵩郎編著，前引言《中國美術發展史》 ，頁 189。 








        而李唐峹學李思訓之屸更能別屒尚裁自成一家，非常受高宗的愛重，賜 
    层金帶，譽為畫院第一。及自馬遠、夏珪屒，雖然仍是层青綠山尯為格局，  
    但是层尯墨大筆作畫，岦墨崇峧敷色，筆法蒼勁活潑，一變青綠山尯原有的 
    拘龯風格，成為介於青綠與尯墨之間的一種新形態。
27 
 









        我們面對著層屈的ꀸ術作品，經常會有兩種考慮︰一是作品的現實性，  
    二是作品的岛恆性。我們旁觀者屣层把這兩尣面分得清清楚楚，但是對當事 
    人來說卻往往是「當局者迷」 ，無法把這兩種性質分清。层南宋初醸的宮廷 
    畫來說，當時經儒思想重視ꀰ畫的現實屖能，所层ꀰ畫的現實性的價值超過 
    岛恆性的價值。評齜作品的崅鿻，現實屖能成為尾要條峋。但我們知道現實 
    屖能會峴時間的改變而消屺，甚或峹不峧的峸域空間裡會完峖倒龻過來。當 
    後人遠鿒了南宋的時間、空間之後便屣專注於其ꀸ術的岛恆性。
28 
 
    能夠超脫現實功能的層面看待繪畫時，才發現水墨畫本身的象徵與特質，或
是其創作時代的意義及象徵生活格調，這同樣是藝術作品從現實性因時間的流
逝，而漫步於未來的價值的永恆性。 
                                                 
27凌嵩郎編著，前引言《中國美術發展史》 ，頁 173。 
28高木森， 《宋畫思想探微》 ，台北市：台北市立美術館，民國 83 年 8 月，頁 106。 26 
 
第屶鄓  鄪作理念 
第一節  創作與寫生的關係 









        （一）尠ꀸ之寫岥：查原來寫岥是東洋畫的岦語，即酧實物醒寫直接捕 
    捉其「岥氣」和「神」等內涵的意思。齋ꀻ茂峥： 「岥為造化不窮的岥氣， 
    天峸萬物岥岥之岥的岥命之義；寫乃表現或者實現位。」的寫岥說，齨納屒 
    「實象觀入」的意義。島岓赤彥： 「直接潛入物及對象的核尚，层捕捉其岥 
    命為念」云云，改非酀於現實的真實之容納，而是屢把醛其內峹的岓質，予 
    尾觀，積極的取捨選擇而深入對象之中，探究某些真實的態度。 （註：摘譯 
    峥將酆松編輯《尺界尠ꀸ大辭典》 ，六一五頁）
29 
     
詹前裕在《彩繪花鳥》一書中指出： 
 
        認為寫岥不應該屯像攝影機作機械式的記錄影像，层追求「形式」為滿 
    足，屾尚需經尚靈的過齬，捕捉對象的岥態、性情、精神等要素，表現時需 
    經取捨，剪除非岓質的繁瑣現象，經過概括、集中、理屒現象的典形化。寫 
    岥的鄦高境界，是將自我尾觀的精神滲入對象內部的岾互峗感，龢著線條與 
    色彩，靈活的表現屒物象的岥命內涵與情感，達到氣韻岥動的極致，並逐漸 
    建岷自我風格。
30 
 
    如以上所述，這逐漸建立自我風格極適寫生蘊含了創作的源頭與動力。 




                                                 
29詹前裕， 《彩繪花鳥》 ，台北市：藝術圖書，1992 年再版，頁 11。 




















第二節  創作與象徵、暗喻 
一、創作與象徵 















                                                 
31凱西・馬奇歐迪（Cathy A. Malchiodi） ， 《靈魂調色盤》 ，陳芳麗譯，台北市：生命潛能文化， 
    2003 年，頁 116。 
32Eric Booth， 《藝術，其實是個動詞》 ，謝靜如、陳嫻修譯，台北縣：布波，民國 92 年初版，頁 

















    留白天地寬，似與不似之間，主客觀的統一，代表的正是運用暗喻，使創作
的作品有了其他共同並存的機能。 









第三節  創作與心靈再現 






                                                 















    亦即人要找到真實的自我心靈，便是要回到真心與真我，便是歸根復命獲悉
本性的方法與途徑。相同的，水墨畫創作的心靈再現。必須是返璞歸真的認知自
我，或者是自我的真心本心，才能在創作的水墨媒材上，真心的再現心靈體驗。  

















                                                 
34劉文潭，前引言《現代美學》 ，頁 50。 
35申荷永， 《心理分析入門》 ，台北市：心理工坊文化，2004 年，頁 35。 


















































    從地獄界到天界，統稱六道輪迴，所以有時候在快樂的天界，也會很快的沉
淪下來，痛苦的地獄，也很快會處於平和的狀態。這六個情緒，是最頻繁交替的。  





















    此作品採居中式構圖，代表本我的主角，像佛陀悟道時的手觸大地，證得對
真理的悟達。十法界的意識，紛呈出人種種的情緒。台灣四處可見的杜鵑象徵本
土的精神。有人說世界的中心，就在自己的腳底下。 























































































































































    元朝末年，四為山水畫家，黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙四人是元代山水畫的
極致。他們都能自出新意、各具新的繪畫面貌及樣式，而不宗法董源、巨然的樣
式。 





















































    台灣東部素有後花園之稱，可以想見那面臨太平洋的遼闊之心情。位於花蓮
的太魯閣，有著多變的地形風貌，大理石地質在立霧溪的沖刷下，形成瑰麗壯闊
的山岩景緻，此幅作品即是描繪太魯閣「合流」所見的山貌。 
    在構圖上，以近景、中景、遠景的不同遠近的透視，配合山崖中，陽光照射
程度的強弱不一的光影，讓墨色由近而遠、由濃而淡，由暗處的近景推遠到遠處
的陽光所照之處，表現視覺的變化與構圖的張力。 





















































































































































































































    在光影上，哈巴狗岩與睡美人岩，中間開了一個缺口。畫面上以留白的方式
讓光影從此缺口中倒映。同時加重了島嶼底部的陰暗處，使島嶼於海上的立體感
更加渾厚。海風輕輕拂過水面，有了一種靜謐的氛圍。 




































































































創作了此幅作品 。 用水墨的技法來傳達物種的生成 ， 是各自紛然而立的獨立狀態 。  
    作品以印度曼荼羅的聯想排列方式，以人類子宮中的嬰孩、鳥巢孵育中的
蛋、躍於枝頭的鳥、悠游水中的魚、群聚葉面上的瓢蟲以及植物—蓮花盛開…等
等，藉此象徵了人類與動物、植物、昆蟲彼此物自獨立的生命面貌。 
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